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RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1704034002 SITI MAULINDA SABILA
 2 1704034003 NURZANAH CHOIRUNISAH  73 87  79 81 A 80.00
 3 1704034004 ANINDYA IMANINA AINI FIRDAUSA  83 85  85 85 A 84.50
 4 1704034005 SALSABILA SUCI MAHARANI  79 83  65 83 B 77.50
 5 1704034006 AFIF PRIANSYAH
 6 1704034007 VIEKA AMALIA NINGRUM KASDIN  75 85  75 72 B 76.75
 7 1704034008 ARUM NINGTYAS MEGA TRILESTARI  78 87  76 87 A 82.00
 8 1704034009 RAIHAN DZAKY PUTRA  70 80  69 77 B 74.00
 9 1704034011 SHEREN THASYA PUTRI HIDAYAT  82 85  81 84 A 83.00
 10 1704034012 DEVI MURTI SARI  82 77  80 81 A 80.00
 11 1704034013 CHINTYA RAHMADILLA  78 87  79 87 A 82.75
 12 1704034015 NURINAYATI  74 80  75 82 B 77.75
 13 1704034016 AINUL YAKIN
 14 1704034017 YUNITA HARYANTI  62 82  72 82 B 74.50
 15 1704034018 NURFITRIYANI RAMADANI  80 78  75 88 A 80.25
 16 1704034019 VINNA ALIEFAH  78 87  80 87 A 83.00
 17 1704034020 YULIANTI RAHAYU  82 80  76 87 A 81.25
 18 1704034021 SAMIRATUL MUFIDAH  75 87  78 80 A 80.00
 19 1704034022 KAMILA KHAIRUNISA  75 75  72 68 B 72.50
 20 1704034023 DEVI ROHAYANI  75 80  75 85 B 78.75
 21 1704034026 SRI WAHYUNI  75 75  79 80 B 77.25
 22 1704034027 DIAN MELINA PRAMESTI  68 79  78 78 B 75.75
 23 1704034028 ADI WAHYU RAMADHANI
 24 1704034029 SRI BALQIS RAMADHANTI  79 81  72 82 B 78.50
 25 1704034030 ELLSA AYUNI PRADITA  72 82  78 82 B 78.50
 26 1704034031 AGITA DWI SURYANI  76 80  79 80 B 78.75
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 28 1704034033 AJENG DARMAYANTI RAMADHANITA  80 83  79 87 A 82.25
 29 1704034034 FELISITA KURNIATI  74 77  77 82 B 77.50
 30 1704034036 ANNISA NABELLA  80 86  80 82 A 82.00
 31 1704034037 VANESSA ANINDIATI  84 84  82 72 A 80.50
 32 1704034038 SILVANANDA MELINNA SUDIRMAN  80 73  78 80 B 77.75
 33 1704034040 SILVYA BILQIS SOLEHAH  73 81  72 75 B 75.25
 34 1704034041 MILA NINDYA NINGRUM SUWONDO  74 82  84 87 A 81.75
 35 1704034042 REGINA FITRIA  78 83  79 87 A 81.75
 36 1704034043 SYIFA AFIYAH IMTINAN  79 88  80 87 A 83.50
 37 1704034044 INAYATUL AENI  80 88  77 87 A 83.00
 38 1704034046 DIAN HAERANI OKVAMIKA  80 80  79 71 B 77.50
 39 1704034047 SAVIRA YUSTINAH AGGASY  74 87  78 81 A 80.00
 40 1704034048 OKTALIA  73 79  75 79 B 76.50
 41 1704034049 NUR AINIYAH  79 83  82 80 A 81.00
 42 1704034050 NURSIN MALAWAT  77 76  76 76 B 76.25
 43 1704034051 SETIA SYAFILLA  72 78  72 80 B 75.50
 44 1704034052 MARINDU DWI SALSABIL  78 87  80 80 A 81.25
 45 1704034054 SITI ROFIQOH  77 85  79 85 A 81.50
 46 1704034056 SARAH NABILA  79 85  82 82 A 82.00
 47 1704034060 FEBRIAN FRAJA  75 79  73 82 B 77.25
 48 1704034061 NURI ANNISA  70 82  77 81 B 77.50
 49 1704034062 YUNITA  75 87  79 80 A 80.25
 50 1904039002 YUSRAN
 51 1904039004 TITIN DWI AYU PRIMAYUNI
 52 2004039001 IKHSAN MAKDA SABAR
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